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Sevgili gençler;
Bugün sizlerle uzunca süre­
cek bir konuşmaya başlayaca­
ğım. Fakat bundan evvel, size 
söyliyeyim ki, son günlerdeki 
davranışlarınızdan haberim var­
dır. Aleyhimde yaptığınız yakı­
şıksız nümayişlerden sonra, Ü- 
niversiteden çıkarılmam için a- 
ranızda imza topladığınızı bili­
yorum. Bir elebaşı grupun gay­
retiyle, bir rivayette yüz küsur, 
bir rivayette iki bin, üç bin, 
hattâ beş bin imza toplamışsı­
nız. Üniversitenin bu tatil gün­
lerinde üç, beş bin talebeyi ne­
reden buldunuz, nasıl bir araya 
getirdiniz, bunu bilemem ama; 
bana soraydiniz, üç beşinizin
bile kabalık göstermesi, sizin
yazmam, çoklarını, çoktan beri 
rahatsız etmekte idi. Sustur­
mak için çare aradılar. Fikirle­
rime fikirle cevap verecek yer­
de, sizi kışkırttılar. Günler bo­
yunca dergilerinde ve gazetele­
rinde bana ağız dolusu küfür et­
tiler, hakaret ve iftira savurdu­
lar. Ve size bu namertliklerini 
alkışlattılar.
Üniversite otoritelerinden bir 
sahip çıkanım olur mu diye 
bekledim. Kıpırdanan olmadı. 
Yürekleri hocalarının sevgisiyle 
tutuşan beş on vefakâr talebem, 
beni teselliye koşmak istedi. Siz 
bana bunu da çok gördünüz ve 
o kardeşlerinizi incittiniz.
Fakat ben sizi mazur göriıyo 
rum. Çünki masumsunuz. Sizin
tasavvur edemiyeceğiniz kadar tek kusurunuz maddeci politi- 
VÜksek Olan gönül izzetimin ve k a n t l a r a  a l d a n ı n  âlet olmanız-
iimî vekarımın bana emrettiği 
şekilde hareket etmem için kâ­
fi idi. Topladığınız imzalarla 
Senatoya müracaat etmiş ve 
hakkımda muamele yapılmasını 
istemişsiniz.
Müracaatınıza ne cevap veri­
lir, hu bence meçhul. Malûm o- 
lan: Senato beni Üniversiteden 
uzaklaştırabilir. Üniversiteler va­
zifemi peri alabilir. Resmi sıfat 
ve vazifeler, insan üzerinde tıp-
cı p ­
dır. Hayat yolunda ileriledikçe, 
bilgi ve tecrübeniz arttıkça kim 
lerin dumanlı havada ava çık­
tıklarını görecek, kimlerin mera 
leket hayrına konuştuğunu an­
layacaksınız. Ve o zaman, genç­
ler! eminim ki, siz benim me­
zarımın başında ruhumdan af 
dileyeceksiniz.
★
Masum gençler: Artık karşı­
nızda hiç bir resmi sıfatı olma-
kı ariyet bir üniformadır. Ariyet yan, sizin gibi sivil bir Basçı 1 
ve emanet daima geri alınabilir. u~''’
Fakat size şunu söyleyeyim: Se­
nato içimdeki zengin irfan hâ­
zinemi, ruhumdaki yüksek ah­
lâk şuurumu, etrafımdaki kıs­
kançlan çatlatan müstesna ifa­
de kudretimi benden alamaz.
Senato, benim bugünkü yaşım­
da, ihtiyacım olan bir tas çor­
ba ile bir kâse yoğurdumu da 
benden alamaz. Bu bana yeter:
«Kimseden ümidi fey z et­
mem, dilenmem pervü bâl»,_
Kendi çevrim, kendi eflâkim­
de kendim tâirim.
Fakat gençler! üzülmeyiniz.
Ağustosun bu sıcak günlerinde 
Senato âzasmı da yormayınız.
Ben size sevineceğiniz bir müi- 
de vereyim: Bu satırlan okudu­
ğunuz zaman, emaneti sahibine 
iade etmiş ve istifa dilekçemi 
ait olduğu makama göndermiş 
bulunacağım.
• k
Sevindiniz, değil mi? Bu müi- 
deye sizden başka sevinecekler 
de var. Bir iki gazetenin ihti­
yar kurtlarından tutunuz da.
Hukuk Fakültesinin, öğrenme­
den yazmaya kalkışan politika­
cı kuyruklarına kadar bir çok­
lan sevinecektir. Hattâ, benim 
gibi, saçı ak, başı kabaklardan 
da sevinecekler bulunacaktır ki, 
siz asıl bunlara şaşacaksınız.
Fakat ben İliç şaşmıyorum. Çün 
kü biliyorum ki, eski Roma 
imparatorlarından filozof Mar- 
kaurel’in dediği gibi «Esir in­
san, hakikatte, zincir altında 
inleyen değildir; fakat ihtirasla­
rının zinciriyle bağlı insandır.»
Bütün bu sevinenlerin kimi 
susturduk, kimi kaçırdık, kur­
tulduk, kimi de mirasına kon­
duk diyecekler. Ben de onlara 
şunu derim;
Pek rengine aldırma, felek 
eski felektir
Zira feleğin meşrebi nâsâzı 
dönektir
★
Biliyorum, benim konuşup
var. Simdi başbasa verip daha 
serbest konuşabiliriz.
Ne dedim, ne dediler, hiç du­
rup düşündünüz mü? Ben size 
ne dediklerini hülâsa edeyim; 
Başgil mürtecidir, inkılâp a- 
leyhtandır, muhafazakârdır. Nur 
cudur, gericidir, dediler. Bun­
lardan bazısı doğru, bazısı da 
iftiradır. İftiralardan başlaya­
lım.
Bir kere ben mürteci deği­
lim. Mürteci olmaya kendimi 
zorlasam da olamam. İrticai 
yani geçen ve tarih olan bir 
devre dönmeyi emel edinmeme 
beni ilmî formasyonum bırak­
maz. Ben tekâmül kanununa ve 
tarihî muayyenliğe inanan insa­
nım.
Tarih, enginlere doğru akan 
bir ırmaktır. Onu yokuş yukarı 
akıtmak kimsenin elinde ve ik­
tidarında değildir. Ben bu ha­
kikati çiğneyip hayal dünyasına 
dalmayacak kadar düşünebilen 
insanım.
Bence, bir milletin her nesli, 
tarihî tekâmülde eriştiği devri 
yaşar. Ve her neslin devrini, 
evvelki nesiller hazırlar. Bunun 
içindir ki. ilmin tarihî muay­
yenlik dediği şey, kendiliğinden 
oluveren kör bir tesadüf değil­
dir, bilâkis, bir takım evveli 
şart ve faktörlerin yapıp yoğur­
duğu bir neticedir.
İşte ben, bizden sonraki nes­
lin selâmetini düşünerek, bu 
şart ve faktörler üzerinde duru­
yor: bunlarda bazı aksaklıklar 
vardır, düzeltelim ve bizden son 
rakilere daha mesut bir hayat 
imkânı hazırlıyalım, diyorum. 
Bunun aksini iddia eden ve ba­
na yanlış düşünüyorsun diyen 
varsa, buyursun, konuşalım. E- 
ğer bizim (tekâmül) kelimesiy­
le tercüme ettiğimiz (evolution), 
mutlak surette kötüden iyiye, 
gerilikten ileriliğe gitmektir di­
yenler varsa, onlara, eğer böyle 
olsaydı, tarih boyunca sayısız
devletler yıkılmaz, milletler 
münkariz olmazdı, derim.
Tekâmülün kötüden iyiye gi­
den bir ilerileme olması için, 
iç ve dış hayatın muvazeneli, 
hattâ müvazi yürümesi şarttır. 
Bir milletin muayyen bir nesli 
içinde bu şartın tahakuk edip 
etmediğini anlamak ve buna 
göre hayata düzen vermek için, 
bilhassa fikir adamlarının ilmi 
bir tenkid ruhuna sahip olma­
ları lâzımdır. Terakki ve tekâ­
mül tenkid ruhundan doğar. 
Konformizm, yani göreneğe 
ve şuursuzca telkinlere bağla 
mş, avamın rahat döşeğidir. A- 
vam ne duyar ve ne okursa, o- 
nu hakikat sanır ve hatâlar üs­
tünde uyur. Fakat fikir adamı, 
hakikat diye sunulan şeyleri, 
ince bir tenkid süzgecinden ge­
çirir ve asıl tapılacak hakikati 
bulur. Millet ve insanlık için 
terakki de bundan doğar. Eğer 
Descartes; devrinin inanç ve 
göreneklerine uysaydı, garpte 
ilmî metod hareketi doğmaz ve 
bugünkü terakki vücut bulmaz­
dı. Eğer Kepler, Galile, Coper- 
nik, Lamark, kâinâta ve hayata 
zamanlarının insanları gözüyle 
baksalardı, ne zamanımızın fi­
ziği, astronomisi, ne de son se­
nelerin hârikaları olan roketle­
ri ve füzeleri gün görmezdi, ci­
ğer Voltair, Montesquieu, Rous- 
sau; devirlerinin aristokratları 
gibi düşünselerdi; dünyaya ışık 
salan büyük inkılâp olmazdı. 
Tenkid ruhu, yaratıcı milletle­
rin ruhudur. Konformizm de 
tembel ve uyuşuk ruhlu millet­
lerin ninni beşiğidir.
Beni mültecilikle itham eden­
ler, irticâ ile tenkidi biribirine 
karıştırıyor ve içimde kaynayan 
tenkid ruhumu irticâ sanıyor­
lar. Düşünemiyorlar ki, ilim, 
bir takım bilgi ezberlemek ve 
ezber bilgileri tekrar etmek de­
ğildir. İlim, her şeyden evvel, 
yaratıcı tenkiddir. Tenkid olma 
yan memlekette, ilim doğup 
yaşayamaz. İlmin yaşayamadığı 
memlekette, cehil mükâfat alır. 
Cehlin mükâfat aldığı memle 
ket ise, gerilikten kurtulamaz.
★
Ben irticâ taraftarı olamam. 
Çünkü manevî feyzimi ve ilmî 
varlığımı Fransa gibi, halkının 
yüreği hürriyet ve demokrasi 
aşkıyle çarpan ve Avrupa’da 
Cumhuriyetçi demokrasinin öz 
vatanı olan bir memleketin 
mektep ve fakültelerinden a l­
dım ve orada öğrendim ki. ya­
şanan devir, yaşanmıştır. Ona 
tekrar dönmeyi a ^ ulamak, su­
lan kaynaklanma akıtmağa ça­
lışmak kadar bostur. Geçen de­
vir geçmiş ve mâzi mezar ol­
muştur. Mezara hürmet ediiir, 
fakat ölmeden içine girilip ya­
tılmaz.
Yme orada öğrendim ki, Cum 
huriyetçi demokrasi, milletlerin 
tarihî tekâmülünde klâsik reiim 
merhalelerinin sonuncusudur. 
Onu çürütüp kokutan cemiyet­
leri, bir başka reiim bekler Ki, 
bunun hangi reiim olduğunu 
ben söylemiveyim, lütfen siz 
düşününüz.
Taha Toros Arşivi
